




阪商業大学の松島です。また、第 パート 課題 加入率の増加と医療サービスの需要と
供給 の報告を致します。次に、神戸大学国際協力研究科准教授の島村靖治先生から、第
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家計調査を含めたフィールド調査、そして最後に、その家計調査を用いた分析となりま
す。今日は、第 パートにおいて、法令や制度についての説明と、全国データを用いた











をとっており、 年の人口は約 万人。 年時点での経済成長率 ％で、アジ











































の ％、学生は最低賃金の ％、失業手当受給者は失業給付金の ％、社会保障給付対




























































記述統計を簡単に確認しますが、保険加入率は平均 ％、最大値 ％、最小値 ％と
なっています。なお、年間患者自己負担額ですが、医療保険が使える場合は、診療費・治
療費はほぼ無料のはずですが、このデータではそうはなっていません。平均
、約 円、最大値が約 倍の です。ベトナム人の公







































































































































































































































































































































































































































































入者のうち ％は、保険料の ％が政府の補助金によって支払われており、 ％は保












である。 年時点の公務員の平均月額給与は のため、そのうち ％を















連の人口推計によると、 年には、 歳以上の高齢者の割合が ％になると言われてお

















































































回答 調査地域（ 省）は、確かに 年までは分断されていた地域である。
（ベトナム全土では）今でも、北部はハノイ、南部はホーチミンといったように統治機構
（の影響力に）に差があるが、中部に関して言うと、どちらからも比較的独立したような
状態であり、医療に関する調査の上では（ 省が該当地域となるが医療行政は
現在省単位で実施されており）、特に北緯 度線が（現在も）何か関係しているというこ
とはないと考えている。
指摘 ベトナム企業の保険加入とパフォーマンスの分析（山田による報告）で使用して
いるデータは 年ということであるが、ベトナムが に加入した年などを考慮に
入れると、民営化の歴史が非常に浅い時期のものである。そのため、この時期には、まだ
国有企業が民間からの資金を投入して株式会社化したり、国有企業を分割していくつかに
割ったりというものがかなり多いのではないかと想像できる。つまり、 年のデータと
いうのはバイアスがあると考えられるのではないかと思う。
回答 指摘のとおり、 年のデータを用いていることで、この研究結果が一般化できる
かという問題があり、解釈には注意が必要である。なお、 年のデータを用いたのは、
医療保険に企業が加入しているかどうかという情報があるのがこの年のデータのみという
理由からで、恣意的に 年を用いているわけではない。
指摘 ベトナム企業の保険加入とパフォーマンスの分析結果は、法令遵守型企業は業績
が良いという解釈にもなりうるのではないか。また、業種別に確認した時にパフォーマン
スが異なるというのは、業種ごとで政府の法律を遵守させるための取り締まりの厳しさが
異なる結果かもしれない。たとえば、軽工業の場合は、比較的危険が伴いにくいために役
所が頻繁に会社に行ったり、取締りをしたりということを行わない可能性もある。
回答 法令遵守型企業は業績が良いという解釈については、今回の分析結果からは完全に
否定できるものではない。出来る限り保険加入がパフォーマンスに与える影響の関係を特
定できるような計量モデルを用いているが、それでも、指摘のあったような、実は保険加
入そのものではなくて法令を遵守するという企業の体質が真の要因である可能性を完全に
取り除けているかと言われればそうは言い切れない。業種ごとで取り締まりが異なるかも
しれないという指摘については、非常に鋭い指摘であり、今後の研究の課題とさせていた
だきたい。
ベトナム皆医療保険制度の構築支援に向けて

